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NEW FROM 
SCARECROW 
ADVENTURERS AFLOAT--
A NAUTICAL BIBLIOGRAPHY: 
A Comprehensive Guide 
to Books in English 
Ernest w. Toy, Jr. 
1193 pp. 2 vol. 1988 88-31209 
ISBN 0-8108-2189-3 $89.50 
ILLUSTRATION INDEX VI: 
1982-1986 
Marsha C. Appel 
541 pp. 1988 88-18207 
ISBN 0-8108-2146-X $42.50 
MAPS CONTAINED IN 
THE PUBLICATIONS OF THE 
AMERICAN BIBLIOGRAPHY, 1639-
1819: An Index and Checklist 
Jim Walsh 
383 pp. 1988 88-31916 
ISBN 0-8108-2193-1 $37.50 
U.S. AND CANADIAN 
BUSINESSES, 1955 TO 1987: 
A Bibliography 
Priscilla C. Geahigan 
601 pp. 1988 88-30538 
ISBN 0-8108-2186-9 $52.50 
WE SHALL BE HEARD: 
An Index to Speeches by American 
Women, 1978-1985 
Beverley Manning 
626 pp. 1988 88-6644 
ISBN 0-8108-2122-2 $62.50 
visit our booths at ALA & ACRL 
Scarecrow Press 
P.O. Box 4167 
Metuchen, N. J. 08840 
800-537-7107 89-32 
January 1989 
on establishing a realistic fee schedule, 
and on resources needed to begin a ser-
vice. None of this, however, is meant as a 
criticism of the publication. Fee-Based Ser-
vices: Issues and Answers is a useful contri-
bution on a timely topic.-Patricia Tegler, 
Kirkland & Ellis Law Library, Chicago, Illi-
nois. 
OTHER PUBLICATIONS 
AIDS 1988, Part 1. Comp. by David Tyckoson. 
Phoenix: Oryx, 1988. 139p. $19.50 (ISBN 0-
89774-504-3). 
ALA Suroey of Librarian Salaries 1988. Project Di-
rector, Mary Jo Lynch. Chicago: American Li-
brary Assn., 1988. 52p. (ISBN0-8389-3366-1). 
American Literary Critics and Scholars, 1880-1900. 
V.71. Ed. by John W. Rathbun and Monica 
M. Grecu. Detroit: Gale, 1988. 374p. $95 
(ISBN 0-8103-1749-4). LC 88-10879. 
Business Ethics and Responsibility: An Information 
Sourcebook. Comp. by Pamela A. Bick. Ed. by 
Paul Wasserman. Phoenix: Oryx, 1988. 205p. 
$32.50 (ISBN 0-89774-2%-6). LC 87-23191. 
Cities of the United States. Ed. by Deborah A. 
Straub and Diane L. Dupuis. V.1. Detroit: 
Gale, 1988. 403p. $69.95/vol. (ISBN 0-8103-
2501-2). 
Comic Books and Strips: An Information Source-
book. Comp. by Randall W. Scott. Phoenix: 
Oryx, 1988. 160p. $30 (ISBN 0-89774-389-X). 
Commonwealth Universities Yearbook 1988. Ed. by 
Tom Craig. Detroit: Gale, 1988. 3,000p. 4v. 
$198 (ISBN 0-85143-113-5). LC 59-24175. 
Crimando, William, and T. F. Riggar. Handbook 
for In-Service Training in Human Services. Car-
bondale: Southern lllinois Univ. Pr., 1988. 
180p. $14.95 (ISBN 0-8093-1402-9). LC 87-
36%7. 
Ellingtonia: The Recorded Music of Duke Ellington 
and His Sidemen. Comp. by W. E. Timner. Me-
tuchen, N.J.: Scarecrow, 1988. 554p. $49.50 
(ISBN 0-8108-1934-1). LC 86-21967. 
Ferguson, Brian, and Leslie Farragher. The An-
thropology of War: A Bibliography. Harry Frank 
Guggenheim Foundation, Occasional Papers 
no. 1. New York: Guggenheim Foundation, 
1988. 361p. 
French Novelists, 1900-1930. V.65. Ed. by 
Catharine Savage Brosman. Detroit: Gale, 
1988. 381p. $95 (ISBN 0-8103-1743-5). LC 87-
25822. 
French Novelists, 1930-1960. V.72. Ed. by 
Catharine Savage Brosman. Detroit: Gale, 
1988. 478p. $95 (ISBN 0-8103-4550-1). LC 88-
16462. 
Germans To America. V.1. Ed. by Ira A. Glazier 
and William P. Filby. Wilmington, -Del.: 
Springer-Verlag 
- Publishing New Ideas 
Throughout the medical and scientific world, 
Springer-Verlag has an established reputation 
as the publisher of outstanding books and 
journals. 
Since 1842 Springer-Verlag has had its finger 
on the pulse of the international market. In 
addition to offices in Berlin and Heidelberg, 
Springer-Verlag has branches in New York, 
Vienna, Tokyo, London, Paris, and Hong 
Kong. Over 12,000 titles are now in print, 
with an additional 1 ,500 new titles released 
yearly. 
New York Office Now 25 Years Old 
Located in the historic Flatiron Building, this 
office annually publishes over 250 books, 45 
journals, and several magazines. Excellence 
in production and increasing emphasis on 
English as the scientific language of choice 
has strengthened the impact of Springer-
Verlag New York upon the North American 
medical and scientific community. 
Available Through Your Wholesaler 
Springer-Verlag books and journals are avail-
able through your wholesaler or subscription 
agent. For further information about Springer-
Verlag visit Mary Fugle, Sales Manager -
Libraries, Wholesalers, and Journals at our 
booth or call (212) 460-1594. 
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Scholarly Resources, 1988. 757p. $75 (ISBN 0-
8420-2279-1). LC 87-35442. 
Grenville, J. A. S. Major International Treaties: 
1914-1945. A History and Guide with Texts. 
New York: Methuen, 1987. 268p. (ISBN 0-
416-08092-8). LC 87-14091. 
Grenville, J. A. S., and Bernard Wasserstein. 
Major International Treaties since 1945: A His-
tory and Guide with . Texts. New York: 
Methuen, 1987. 528p. (ISBN 0-416-38080-8). 
LC 87-11250. 
Herbs, Spices, and Medicinal Plants: Recent Ad-
vances in Botany, Horticulture, and Pharmacol-
ogy. V.3. Ed. by Lyle E. Craker and James E. 
Simon. Phoenix: Oryx, 1988. 220p. $69.50 
(ISBN 0-89774-360-1). 
Higher Education in the European Community: Stu-
dent Handbook. Ed. by Brigitte Mohr and Ines 
Liebig. Phoenix: Oryx, 1988. 470p. $29.50 
(ISBN 0-89774-550-7). 
International Trade Names Dictionary: Company 
Index. Ed. by Donna Wood. Detroit: Gale, 
1988. 350p. $210 (ISBN 0-8103-0691-3). 
International Trade Names Dictionary. Ed. by 
Donna Wood. Detroit: Gale, 1988. 366p. $240 
(ISBN 0-8103-0690-5). 
King Vidor. Ed. by Nancy Dowd and David 
Shepard. Metuchen, N.J.: Scarecrow, 1988. 
309p. $29.50 (ISBN 0-8108-2161-3). LC 88-
18250. 
Leppa, Carol J., and Connie Miller. Women's 
Health Perspectives: An Annual Review. V.1. 
Phoenix: Oryx, 1988. 240p. $45 (ISBN 0-
89774-452-7). LC 88-19676. 
National Organizations of the U.S. Ed. by Karin E. 
Koek, Susan B. Martin, and Annette Nov-
allo. Detroit: Gale, 1988. 2,842p. 3v. (ISBN 0-
8103-2587-X). LC 76-46129. 
Newman, John. Vietnam War Literature: An An-
notated Bibliography of Imaginative Works about 
Americans Fighting in Vietnam, 2d ed. Me-
tuchen, N.J.: Scarecrow, 1988. 299p. $27.50 
(ISBN 0-8108-2155-9). LC 88-15747. 
Oppelt, Norman T. Southwestern Pottery: An 
Annotated Bibliography and List of Types and 
Wares. Metuchen, N.J.: Scarecrow, 1988. 
325p. $35 (ISBN 0-8108-2119-2). 
Papers of Ulysses S. Grant. V.15. Ed. by John Y. 
Simon. Carbondale: Southern Illinois Univ. 
Pr., 1988. 691p. $47.50 (ISBN 0-8093-1466-5). 
LC 67-10725. 
January 1989 
Papers of Ulysses S. Grant. V.16. Ed. by John Y. 
Simon. Carbondale: Southern Illinois Univ. 
Pr., 1988. 633p. $47.50 (ISBN 0-8093-1467-3). 
LC 67-10725. 
Peters, Robert. Letter to a Tutor: The Tennyson 
Family Letters to Henry Graham Dakyns. Me-
tuchen, N.J.: Scarecrow, 1988. 288p. $29.50 
(ISBN 0-8108-2103-6). LC 87-32368. 
Proctor, Nick H. Chemical Hazards of the Work-
place. Philadelphia: Lippincott, 1988. 590p. 
$54.50 (ISBN 0-397-53025-0). LC 87-30982. 
Reader's Adviser: The Best in the Literature of Sci-
ence, TechnologyandMedicine. V.5. Ed. by Paul 
T. Durbin. New York: Bowker, 1988. 725p. 
$75 (ISBN 0-8352-2149-0). LC 57-13277. 
Renaissance Humanism: Foundations, Forms, and 
Legacy. V.1, 2, 3. Ed. by AlbertRabil, Jr. Phila-
delphia: Univ. of Pennsylvania Pr., 1988. 
1,598p. 3v. $129.95 (ISBN 0-8122-8066-0/set). 
LC 87-13928. 
Research Centers Directory 13th Edition. Ed. by 
Peter D. Dresser. Detroit: Gale, 1988. 1,829p. 
2v. $380/set (ISBN 0-8103-2591-8). LC 60-
14807. 
Salter, Charles A., and Jeffrey L. On the Front-
lines. Englewood, Colo.: Libraries Unlimited, 
1988. 170p. $19.50 (ISBN 0-87287-658-6). LC 
88-8805. 
Slavens, Thomas P. Number One in the U.S.A. 
Metuchen, N.J.: Scarecrow, 1988. 196p. $20 
(ISBN 0-8108-2140-0). LC 88-14823. 
Svinicki, Marilla D., and Barbara A. Schwartz. 
Designing Instruction for Library Users. Monti-
cello, N.Y.: Marcel Dekker, 1988. 249p. 
(ISBN 0-8247-7820-0). LC 87-22502. 
Van Meurs, Joseph. Jungian Literary Criticism. 
Metuchen, N.J.: Scarecrow, 1988. 353p. 
$32.50 (ISBN 0-8108-2160-5). LC 88-18276. 
Walker, Warren S. Twentieth-Century Short 
Story Explication. Supp. 4 to 3d ed. Hamden, 
Conn.: Shoe String, 1989. 335p. $45 (ISBN 0-
208-02188-4). 
Webster's New World Dictionary, Third College 
Edition. New York: Simon & Schuster, 1988. 
1,575p. $17.95 (ISBN 0-13-947169-3). LC 88-
1712. 
Women In Administration and Management: An In-
formation Sourcebook. Comp. by Judith A. 
Leavitt. Ed. by Paul Wasserman. Phoenix: 
Oryx, 1988. 230p. $39.50 (ISBN 0-89774-379-
2). LC 87-23192. 
Van Nostrand Reinhold's 
OUTSTANDING REFERENCE BOOKS 
FOR 1989 
VAN NOSTRAND'S 
SCIENTIFIC ENCYCLOPEDIA 
Seventh Edition 
Edited by Douglas M. Considine, P.E. 
"A 'must' purchase for all sci-tech 
libraries." -Library Journal 
"A whole science library in itself." 
-Concise Book Reviews 
$195.00,3,180 pages, 2-volume set, 
0-442-21750-1 
DANGEROUS PROPERTIES OF 
INDUSTRIAL MATERIALS 
Seventh Edition 
By N. Irving Sax and Richard J. Lewis, Sr. 
Now in three volumes, the Seventh Edition 
offers more than 20,000 chemical entries, 
with current data on physical and carcino-
genic properties, clinical aspects, syno-
nyms, exposure standards, and regula-
tions. 
$395.00, 4,383 pages, 0-442-28020-3 
THE GUILD HANDBOOK OF 
SCIENTIFIC ILLUSTRATION 
Edited by Elaine R. S. Hodges 
Includes techniques and rules for scien-
tific illustration that help artists produce 
clean, accurate drawings of scientific 
subjects in every discipline. 
$85.95, 544 pages, illus., 0-442-23681-6 
CHOCOLATE, COCOA AND 
CONFECTIONERY 
Science and Technology 
Third Edition 
By Bernard WE. Minifie 
Widely accepted as the standard refer-
ence andtextonthe chocolate and confec-
tionery industry. 
$74.95, 544 pages, illus., 0-442-26521-2 
A VNR/AVI Book 
HANDBOOK OF PRESSURE 
SENSITIVE ADHESIVE TECHNOLOGY 
Second Edition 
By Donatas Satas 
"Serves to fill the need for a general ref-
erence book." . . 
1
., 
-lndustflal Chem1ca •• ews 
(on the First Edition). 
The Second Edition now includes new in-
formation on radiation curable pressure-
sensitive adhesives, new block copoly-
mers, and more. 
$84.95, 864 pages, illus., 0-442-28026-2 
ADVANCED DAM ENGINEERING 
FOR DESIGN, CONSTRUCTION, 
AND REHABILITATION 
Edited by Robert B. Jansen 
Design and build more reliable, cost-effec-
tive dams with this volume's state-of-the-
art instruction on dam engineering. 
$97.95, 832 pages, il/us., 0-442-24397-9 
COMMUNICATIONS STANDARD 
DICTIONARY 
Second Edition 
By Martin H. Weik 
Spans 50 subfields in technical communi-
cations, including software engineering, 
microcomputer technology, optoelectro-
ics, and more. 
$64.95, 1,219 pages, 1988, 0-442-20556-2 
For information write to: 
~ VAN NOSTRAND REINHOLD 
~ 115 Fifth Avenue 
New York, New York 10003 
·For faster service: CALL 1 (606) 525-6600 
or FAX 1 (606) 525-7778 
Visit us at the ACRL conference! 
Booth #220 1/89 A 8817 
MLS-160 People 
Dedicated to Providing 
Service to Libraries 
Jay Askuvich "' Scott Schmidt Carl Dorr lawrence Nagel 
General Sales Midwest Southeast West 
Manager 
Eva Mahanna Forrest Link Kim Anderson lorraine Best 
Southwest Northeast Mountain Plains Canada 
I Midwest Library Service 114.43 St. Charles Rock Road Bndgeton, MO 63044, USA 
Call toll-free 1-800-325-8833 
Missouri librarians call toll-free 1-800-392-5024 
Canadian librarians call toll-free 1-800-527-1659 
